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A Educação Popular tem assumido, na região Alentejo, uma grande importância, na 
medida em que tem adoptado várias modalidades, diferentes protagonistas e 
promotores. Na realidade, nesta região, vários factores concorreram para esse papel da 
Educação Popular, nomeadamente:  
i) uma elevada, histórica e persistente taxa de analfabetismo (em 2001, esta taxa atingia 
o valor de 17,1%, de acordo com o recenseamento geral da população realizado pelo 
Instituto Nacional de Estatística), facto que evidencia muitos percursos de vida, por 
parte das pessoas adultas e idosas, nos quais a escola e as aprendizagens formais e 
escolares não existiram;  
ii) grande tradição e implementação territorial de instituições de natureza associativa,  
nas quais, em muitos casos, ocorrem actividades que envolvem aprendizagens de  
matriz não-formal;  
iii) a emergência de instituições directamente vocacionadas para a denominada 
Educação Sénior (caso das Academias e Universidades Seniores), que são, 
actualmente, frequentadas por milhares de indivíduos em todo o território. 
Perante esta realidade, a Universidade de Évora tem vindo a dirigir a sua atenção 
científica e de formação para esta área e, de forma complementar, tem promovido ou 
tem vindo a ser parceira de algumas destas instituições. 
A Escola Popular da Universidade de Évora (instituída em 2009 e disponível em 
www.utulioespanca.uevora.pt) e a Escola Comunitária de São Miguel de Machede 
(instituída em 1998 e disponível em www.suao.pt) são dois bons exemplos do papel e 
da acção da Universidade de Évora no território do Alentejo, no âmbito da Educação 
Popular. 
Na presente comunicação, apresentar-se-ão estes exemplo de Escolas Populares 
existentes na órbita de uma Universidade, os seus modelos pedagógicos e 
organizacionais, bem como algumas das suas actividades e projectos. 
 
